A rare presentation of a rare complication of ruptured AAA ... how cardiology comes into play. Case report by Mülchi, Kathrin et al.
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